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PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN MUTU ANTARA KAP ABC
& REKAN DENGAN KAP XYZ
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengeualuasi dan memaslikan bahwa penerapan
Sistem Pengendalian Mutu pada KAP ABC & Rekan dan KAPXYZsesuai dengan
ketentuan Menteri Keuangan R1 dan metnenuhi SPAP yang ditetapkan IAI, serta
membandingkan hasil keduamja. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada staf-staf auditor dengan pertanyaan yang diambil dari Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mecakup seluruh unsur pengendalian
mulu yaitu independensi, penugasan personil, konsultasi, supervisi,  pemekerjaan
(hiring), pengembangan profesional, promosi (advancement), penerimacm dan
keberlanjutan klien, serta inspeksi. Hasil penelitian menunjukkan baliwa kedua
KAP telah melaksanakan dan menerapkan kebijakan dan prosedur Sistem
Pengendalian Mutu yang mencakup sembilan unsur pengendalian mutu seperti
ditetapkan dalam SPAP. Secara umum, dapat dikatakan tidak ada perbedaan
penerapan di antara keduanya. namun penerapan pada KAP ABC & Rekan masih
lebih baik dibanding KAP XYZ.
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PENDAHULUAN yang melakukan manipulasi atau terlibat Standar Auditing (PSA). Jadi, standar
mark up data di Badan Penyehatan auditing dapat dikatakan sebagai
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah Perbankan Nasional (BPPN). pedoman yang wajib diikuti oleh auditor
badan usaha yang mendapat izin dari Dalam kasus-kasus terscbut, auditor dalam mengaudit laporan keuangan, dan
Menteri Keuangan sebagai wadah bagi melakukan penyesatan informasi kepada bersifat mengikat bagi anggota LAI yang
Akuntan Publik dalam memberikan jasa- publik dan gagal melindungi kepentingan berpraktek sebagai akuntan publik. Ada
jasanya. KAP harus menjaga citra dan masyarakat. Apabila Arthur Andersen lima tipe standar teknis dalam SPAP, yaitu
mutu dari jasa mengimplementasikan sebagai KAP "Big Five" melakukan Pernyataan Standar Auditing (PSA),
Sistem Pengendalian Mutu dalam setiap kesalahan besar, itu akan menurunkan Pernyataan Standar Atestasi (PSAT)
,
perikatannya. Dengan melaksanakan citra profesi akuntan publik di mata Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan
Sistem Pengendalian Mutu, KAP dapat masyarakat dan pihak-pihak yang Review (PSAR), Pernyataan Standar .Jasa
memberikan kualitas jasa yang baik dan rnembutuhkan jasa akuntan publik. Konsultasi (PSJK), dan Pernyataan
kepuasan bagi klien sehingga hubungan Kepercayaan masyarakat terhadap profesi Standar Pengendalian Mutu (PSPM).
perikatan dengan kliennya dapat akuntan perlu dikembalikan, dan itu Pada 24 Mei 2007 Institut Akuntan
berkelanjutan. Dalam menjaga mutu dan tergantungpada praktek profesional para Publik Indonesia (IAPI) berdiri.
kualitas jasa, Sistem Pengendalian Mutu akuntan, terutama mereka yang Berdasarkan Peraturan Menteri
KAP harus selalu di-reuiew paling tidak membuka praktek KAP. Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang
sekali dalam tiga tahun oleh Dewan Mengingat pentingnya kualitas jasa Jasa Akuntan Publik
,
 Menkeu
Review Mutu IAI - KAP dan Regulator akuntan publik, kemampuan profesional mewajibkan semua akuntan publik untuk
(Pemerintah) - Departemen Keuangan. mereka perlu ditingkatkan. Salah satu menjadi anggota Institut Akuntan Publik
Kualitas audit ditentukan oleh cara yang ditempuh KAP adalah Indonesia (IAPI) seiring perubahan
kompetensi dan independensi. menerapkan Sistem Pengendalian Mutu asosiasi profesi akuntan publik. Untuk
Kompetensi berkaitan dengan pendidikan (quality control) yang dapat memberikan asosiasi profesi akuntan publik
,
 semua
dan pengalaman memadaiyangdimiliki keyakinan bahwa setiap pemberian jasa akuntan publik yang sebelumnya
akuntan publik. Berarti dalam telah dilakukan sesuai ketentuan Standar diwajibkan menjadi anggota IAI dan IA1-
melaksanakan audit, akuntan publik Profesional Akuntan Publik (SPAP). KAP
,
 diwajibkan menjadi anggota IAPI.
harus bertindak sebagai see rang yang ahli Tujuan penelitian ini adalah untuk Dewan Standar Profesional Akuntan
di bidang akuntansi dan auditing, mengetahui (a) ada-tidaknya penerapan Publik (DPAP)-Institut Akuntan Publik
Independensi merupakan salah satu kebijakan dan prosedur Sistem Indonesia (IAPI) pada 20 Pebruari 2008
komponen etika. Berarti akuntan publik Pengendalian Mutu pada KAP ABC & mengeluarkan empat Pernyataan Standar
tidak mudah dipengaruhi, karena ia Rekan serta KAP XY7.; (b) dipatuhi- baru yakni (a) Pernyataan Standar
melaksanakan pekerjaan untuk tidaknya kebijakan dan prosedur Auditing No. 75 mengenai Pernyataan
kepentingan umum. pengendalian mutu oleh kedua KAP untuk Beragam (Omnibus Statement) Standar
Penerapan Sistem Pengendalian Mutu memastikan bahwa kebijakan dan Auditing 2008 (PSA 75); (b) Pernyataan
pernah menyebabkan terungkapnya prosedur tersebut sesuai SPAP; (c) ada- Standar Astetasi No. 10 mengenai
kasus-kasus kecurangan di perusahaan- tidaknya perbedaan penerapan Sistem Pernyataan Beragam (Omnibus
perusahaan besar seperti Enron, Xerox, Pengendalian Mutu pada kedua KAP. Statement) Standar Atestasi 2008 (PSAT
Worldcom, Disney, dan Merck. Kasus Auditing merupakan bentuk jasa 10); (c) Pernyataan Standar Akuntansi
manipulasi yang dilakukan Enron, yang atestasi, yaitu jasa yang diberikan oleh dan Jasa Review No. 05 mengenai
melibatkan KAP Arthur Andersen di Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Pernyataan Beragam (Omnibus
Amerika, menunjukkan kegagalan auditor Publik (KAP) untuk memberikan Statement) Standar Jasa Akuntansi dan
dalam independensi sikap mental, pendapatatasasersi manajemen. Laporan Review 2008 (PSAR 05); dan (d)
Di Indonesia pernah terjadi kasus keuangan yang diaudit merupakan nilai Pernyataan Standar Pengendalian Mutu
pada PT Telkom, yakni ditolaknya laporan tambah bagi perusahaan, karena Akuntan No. 04 mengenai Pernyataan Beragam
keuangan PT Telkom oleh Securities Publik sebagai pihak yang profesional dan (Omnibus Statement) Standar
Exchange Commission (SEC) karena independen pada akhir pemeriksaannya Pengendalian Mutu 2008 (PSPM 04)
kurangnya kepercayaan terhadap auditor, akan memberikan pendapat mengenai Seluruh Pernyataan Standar
serta kasus PT Bank Lippo Tbk. di kewajaran atas laporan keuangan. mengatur tentang perubahan istilah yang
Indonesia yang pernah menerbitkan tiga Standar auditing merupakan panduan terdapat dalam Standar Profesional
laporan keuangan berbeda. Bahkan audit atas laporan keuangan historis. Akuntan Publik (SPAP) sehubungan
Menneg PPN/Kepala Bapenas Standar auditing terdiri atas 10 standar dengan berdirinya IAPI (Institut Akuntan
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